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D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
L O S C A U D I L L O S 
VON K L U C K 
Este hombre de hierro y de audacia sin 
igual manda las fuerzas del ala derecha 
alemana en Francia. Tendió sus tropas 
La prensa partidaria de la intervención 
de Italia en la guerra publica artículos 
dedicados a agitar a la opinióo; pero ésta, 
a pesar de su natural intranquilidad, no 
pierde la serenidad completamente. 
L o que da Austria. 
Un despacho de Par ís comunica que Le 
espesas y duras sobre i-arís, girando de Petit Fari8ien dice 
que el Gobierno aus-un modo gigantesco en los ejércitos del 
kronprinz, y he aquí que de pronto una 
acometida violenta y premeditada le quie-
bra las ilusiones más preciadas. Hombre 
¿echo, de atrevimientos teutones y de tác-
ticas soberbias, todo lo confía a sus esfuer-
zos terribles, y no ve que nunca estuvie-
ron dispuestos en los planes del hombre 
los designios de lo imprevisto. ¡Lo impre-
visto en la guerra, el azar, le hizo retro-
ceder a von Kluck hasta la línea del Nor-
te del Aisne, para i r reculando hasta to-
mar por centro las fortalezas de La Fere y 
de Laon! 
Von Kluck lo resuelve todo en la acome-
tida brutal, en el ataque de las masas ce-
rradas. No quiere contemporizar ni medi-
tar serenamente sus planes. Sabe que el 
soldado alemán está mejor adiestrado, que 
la organización y la táctica germanas son 
más completas que ninguna otra, y allí va 
con sus columnas cerradas, arrollándolo 
todo. Ese es el general que ha contenido 
el movimiento envolvente y que fuerza la 
cuña de Royes y Lassigny para ver si dis-
loca por fin las tropas francesas. Es el 
hombre que en medio del pasmo universal 
avanzó de un brinco espantoso desde Lieja 
a Par ís . No contemporiza, no mide ni pesa. 
Lanza sus columnas... y nada más. Aníbal 
no haría cosa distinta con sus cartagi-
neses, 
J O F F R E 
He aquí el hombre que evoca todo el es-
píri tu clásico de la vieja Francia. Todo su 
espíritu está hecho excluxivamente de 
savia francesa. 
Ha visto con cierta inquietud, serena, 
cómo von Kluck enfilaba hacia él sus ojos 
grises y movía toscamente su cabeza cua-
drada. Ha visto cómo sus soldados fueron 
cediendo terreno ante el empuje alemán. 
Todas sus ciudades del Norte, Lille, Va-
lenciennee, Mauberge, Reims, todo era 
alemán. Y, sin embargo, Joffre no ha des-
mayado. Ordena su táctica, ejercita su 
método militar, cumple su estrategia. No 
lanza columnas de soldados n i quiere 
abrir brechas a costa de miles de vidas 
francesas. Ha visto que Francia no está 
muy rica de sangre, y va economizando 
sabiamente los soldados. Así puede decir, 
cuando se retire hasta el Marne: «Tengo a 
mi ejército intacto.» Después cumple poco 
a poco su plan envolvente. Ya sabe que ha 
de sufrir dentelladas feroces, y , sin em-
bargo, con prudencia y sabiduría va cum-
pliendo su táctica. No quiere la batalla 
mientras no se le asegure el triunfo. Todo 
lo pesa y lo mide. No precipita nada n i se 
inquieta por un triunfo inmediato. Hasta 
diez cuñas le están amenazando en todo 
el frente, y él va reforzando aquellos pun-
tos para que sus ejércitos no pierdan el 
equilibrio estratégico. Joffre no tiene, 
como von Kluck, audacias y momentos 
geniales. Todo lo confía al talento. Von 
Kluck lo ha confiado al genio. Y como von 
Kluck todos los generales de la táctica 
moltkiana'que no han podido tener el ta-
lento de Moltke. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La actitud de Italia. 
La opinión alarmada. 
Despachos de Roma dicen que la opi-
nión pública parece alarmarse con las 
constantes conferencias diplomáticas que 
se celebran estos días. 
La última conferencia de Sonnini y del 
embajador austríaco duró más de una 
hora. 
triaco quiere conseguir la neutralidad de 
Italia y le ha propuesto una rectificación 
de la frontera. 
Añade el periódico francés que el Go-
bierno de Viena ha ofrecido también al-
gunas concesiones en la Dalmacia, la 
ternacionalización de Trieste y hacer 
Pola un puerto comercial. 
m-
de 
En T u r q u í a , 
Parte oficial. 
Desde Constantinopla transmiten el si-
guiente parte oficial publicado por el Gran 
Cuartel general otomano: 
«Eu el frente del Cáucaso, los rusos ata-
caron anoche las vanguardias turcas de 
la frontera, al Norte de Milo. 
Los rusos tuvieron que retirarse, su-
friendo muchas bajas. 
Según participan de Brindisi, en el hun-
dimiento del León Gambeta han perecido 
el almirante francés Semet y todos los ofi-
ciales.» 
Hacia la paz. 
Desdo Bucarest dicen que el ex emba-
jador turco en Londres, Nizar Pachá, ha 
pasado por aquella población, para visi-
tar Viena y Berlín. 
Se dice^ue el viaje del diplomático tur-
co tiene por objeto expresar a Alemania 
y Austria el deseo de su Gobierno de ha-
cer negociaciones para la paz. 
Parte oficial inglés. 
Comunican de Londres que el ministro 
de la Guerra ha publicado el siguiente 
parte oficial sobre las operaciones milita-
res en Oriente: 
«A pesar de la tenaz resistencia opuesta 
por los turcos, las tropas aliadas se han 
establecido transversalmente en el extre-
mo de Gallípoli. 
Los turcos han realizado algún ataque, 
siendo rechazados.» 
E n A l b a n i a . 
L a anarquía. 
Dicen de Durazzo que reina la anarquía 
más absoluta en Albania. 
Agentes austríacos han reclutado ya 
30 000 insurrectos, divididos en bandas y 
mandados por oficiales austríacos y tur-
cos. Su propósito es invadir simultánea-
mente Servia y Montenegro, mientras que 
el ejército austríaco invade Servia por el 
Norte. 
Los insuirectos han concentrado sus 
fuerzas con el objete de apoderarse de Du-
razzo; pero la artil lería de que la fortale-
za está provista, gracias a la ayuda de 
Italia, hace vanas todas las tentativa». 
Contra Servia. 
Noticias de buen origen llegadas de 
Nisch dicen que el conocido general tur-
co Kara-Said ha llegado a Albania, acom-
pañado por numerosos oficiales austríacos. 
Se asegura que Austria ha puesto a dis-
posición del general otomano grandes su-
mas de dinero, destinadas a pagar a los 
albaneses. 
Se afirma también que algunos oficiales 
austríacos han abrazado la religión islá-
mica. 
Se tiene por cierto que los agentes ex-
tranjeros trabajan activamente para sub-
levar a los albaneses contra Servia. 
Parece que los centros del movimiento 
son Scutari y Tisana. 
Los agentes procuran conseguir la re 
conciliación entre los musulmanes y los 
católicos, y con tal objeto se ha celebrado 
Cirugía 
general. 
Partos. Eeíeroiedades de la mujer. Vías urinarias. 










Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
APS lili Enrule 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, ?.0 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO • DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162, 
VICENTE mimo O C U L I S T A 
\ Consulta de diez a una y de íres a se's 
! BL&ÑCA. 83 1.* 
I A B I L Í O L O P E Z " 
Partos y enfermedades de la mujer 
¡ Inyecciones intrayenosas del 606 y 9N 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña. 6 nrlnclpal. 
J . F . Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia, 14, 3,°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
una reunión bajo la presidencia de Rid-. estabilidad al aparato, arrojó dos bombas 
Doda, a la que han asistido Ákir P a c h á , ' y reemprendió el vuelo, elevándose tan 
Gourá Milche, antiguo ministro del prín- j rápidamente que desapareció antes de un 
cipe de Wied, y Feysi Bey, antiguo go nuevo ataque. 
bernador de Valona. 
En Kusia y Austria. 
Plan revolucionario. 
Comunican de Amsterdam que, según 
noticias de San Petersburgo, ha sido de-
clarado el estado de guerra en los puertos 
de Odessa y Sebastopol. 
La agitación revolucionaria es grande 
en aquellas poblaciones'. 
Los marineros de algunos buques de 
guerra rusos de la escuadra del mar Ne-
gro están comprometidos. 
Tres diputados de la Duma, que se ha-
llaban en Odessa y Sebastopol, han sido 
detenidos. 
Agencia descubierta. 
De San Petersburgo dicen que desde los 
últimos sucesos ocurridos en Trieste reina 
excitación en toda aquella región. 
En Ñápeles ha sido descubierta una 
Agencia austroalemana de contrabando. 
La Policía se incautó de gran cantidad 
de cauchouth que estaba destinado a Ale-
mania. 
E n los Cárpatos. 
Comunican de San Petersburgp que los 
anstroalemanes han acumulado en los 
Cárpatos numerosos Cuerpos de ejército 
para oponerse al paso de los rusos sobre 
Hungría . 
Algunos periódicos hacen ascender los 
Cuerpos de ejército alemanes a 24 y los 
austríacos a 12. 
La batalla general no ha empezado aún, 
pero se espera que empiece de un momen-
to a otro. 
E l tifus. 
También dicen de San Petersburgo que 
el tifus hace muchos estragos en Austria. 
Han fallecido cien médicos, vi-timas del 
coDtagio. 
Labor de atracción. 
De Londres dicen que el Gobierno aus-
tríaco trata, por todos los medios posibles, 
de atraerse a los slavos. 
Las autoridades austr íacas han puesto 
en libertad a varios jefes slavos que esta-
ban presos desde que empezó la guerra. 
Pánico. 
Desde Atenas comunican que el último 
bombardeo realizado por la escuadra del 
mar Negro y las nuevas operaciones de la 
flota anglof rancesa contra los Dardanelos, 
han producido en Constantinopla inmenso 
pánico. 
Se teme que estalle la revolución. 
Las autoridades han detenido a 400 ar-
menios. 
Ataques rechazados. 
Un despacho de San Petersburgo comu-
nica que los alemanes han sido rechaza-
dos en el Niemen. 
También han sido rechazados los aus-
tríacos en el desfiladero de Uszok. 
De visita. 
Comunican de Viena que el embajador 
norteamericano ha visitado los campos de 
concentración de prisioneros. 
E l embajador 5 anqui ha expresado la 
excelente impresión que ha recibido en su 
visita del trato que dan los austríacos a 
sus prisioneros. 
E l patriotismo. 
Comunican de Viena que el esfuerzo 
que realizan los soldados austríacos que 
luchan contra los rusos en los Cárpatos, 
es verdaderamente admirable. 
Las penalidades que sufren son terri-
bles y demuestran que los soldados se dan 
cuenta de que se sacrlñcan por la patria. 
Aviádor prisionero. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos 
han cogido prisionero al campeón de la 
aviación en Austria, Plazlt. 
El aviador prisionero hizo en 1912 el 
«raid» Viena-Berlín, ganando el impor-
tante premio ofrecido y el título de cam-
peón. 
Inglaterra y Francia. 
Refuerzos. 
Llegan noticias de Amsterdam diciendo 
qne los alemanes hacen constantes envíos 
de nuevos destacamentos hacia la línea de 
fuego en Flandes. 
Las columnas de que forman parte los 
destacamentos habrán sido concentradas 
entre Staden, Hoaglede y Rouler, y llevan 
un número considerable de piezas de arti-
llería. 
Estos cañones, en su mayor parte, son 
arrastrados por tractores automóviles. 
Un enorme camión, verdadera pieza de 
420, que se hallaba en Amberes desde que 
fué entregado por la Casa Krupp en fe-
brero último, ha sido visto en Iseghem, 
yendo hacia Roulers. 
E l ardid de un aviador. 
Un aviador aliado, pasando por encima 
de Gantrode, cerca de Gante, fué bombar-
deado furiosamente por los alemanes. 
El aviador, viéndose en peligro, empleó 
un ardid de guerra. 
Simulando un violento cabeceo de su 
aparato, comenzó a descender rápidamen-
te, como dando a entender que el aparato 
había sido tocado. 
Los alemanes cesaron en el fuego, y en-
tonces el aviador, haciendo recobrar la 
Varios hangares de aviación f aeron des-
truidos por las bombas. 
La fiesta obrera. 
Comunican de París que los obreros de 
las minas de carbón de Carmant han acor-
dado no celebrar este año la fiesta del Pri-
mero de Mayo, en atención a las circuns-
tancias. 
Parte oficial francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica progresamos, en unión de 
nuestros aliados los belgas, hacia el Norte. 
Hemos cogido 150 prisioneros y dos ame-
tralladoras. 
En los altos del Mosa y en los Vosgos, 
nada importante que añadir. 
Los alemanes han bombardeado la esta-
ción de Epernay. 
Según informes fidedignos, el «zeppelin» 
que voló sobre nuestras posiciones fué ca-
ñoneado por nuestras tropas y cayó en 
Gante.» 
La guerra aérea. 
Un despacho de Norddeich dice que un 
aviador aliado voló ayer sobre Freidsha-
wen, arrojando seis bombas que causaron 
algunas daños materiales. 
También resultó un hombre herido en 
una mano. 
Los prisioneros. 
El mismo despacho Jde Norddeich dice 
que el embajador de los Estados Unidos 
en Alemania ha visitado los campos de 
concentración de prisioneros, quedando 
muy satisfecho del trato que les dan los 
alemanes. 
Un «zeppelin». 
Dicen de Londres que al Oeste de Dower 
ha sido visto un «zeppelin» alemán, igno 
rándose adónde se dirigía. 
Parte oficial alemán. 
Desde Roma transmiten el siguiente par 
te oficial publicado por el Gran Cuartel 
general alemán: 
«Frente occidental.—Cerca de Esten-
drate Hetsah y al Este de Tpres los alia-
dqs no han tenido éxito en sus ataques. 
El número de cañones que hemos captu-
rado en los combates de Tpres, asciende 
a 63. 
Hemos volado con éxito, por medio de 
una mina, la estación del ferrocarril, en-
tre La Bassée y Bethuner. 
A l Este de Mesmil han fracasado los ata-
ques nocturnos realizados por las tropas 
francesas. 
Los prisioneros hechos en este punto se 
encontraban en un estado lamentable y 
temblaban de pies a cabeza, por haberles 
dicho sus oficiales que los alemanes fusi-
laban a todos los soldados que cogían. 
A l Noroeste de Verdun, los alemanes 
han avanzado cien metros, fortificando el 
terreno ganado. 
Frente oriental.—Al Sur de Kalbak he-
mos ocupado el pueblo de Kawole. 
A l Sur de Sochabzeuw hemos tomado un 
punto de apoyo de los rusos, cerca de 
Galowo. 
Según una carta inglesa, publicada por 
la prensa, el Almirantazgo inglés ha ofre-
cido mil libras esterlinas de premio a los 
que indiquen los movimientos de la escua-
dra alemana. 
Con este premio Inglaterra excita a los 
barcos pesqueros a ejercer el espionaje y 
por esta causa no podrán los citados bu 
ques ser tratados por ley general, siendo 
bombardeados al ser vistos por los buques 
alemanes. 
Ultimo parte francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las once de la noche, dice lo 
siguiente: 
«Ha reinado completa calma durante to-
do el día. 
Durante la noche del miércoles al jue-
ves, los ataques del enemigo al Norte y al 
Este de Tpres, fueron rechazados. 
El aviador Garres, que cayó prisionero 
de los alemanes, ha sido internado en Mad-
demburgo. 
L a situación alemana. 
De París dicen que el Gobierno alemán 
ha obligado a los Bíneos del Imperio a 
comprar a 95 por 100 acciones que no tie-
nen ningún valor. 
La prensa francesa lo comenta, dicien-
do que esto demuestra que la situación 
económica de Alemania es insostenible. 
El "León Garabetta". 
Detalles del hundimiento. 
Desde Milán transmiten detalles del 
hundimiento por un submarino austríaco 
del acorazado francés León Gambetta. 
E l ministro de Marina del Gobierno 
francés publicó el parte oficial el día 28, 
diciendo brevemente que el buque había 
sido torpedeado a la entrada del canal de 
Otranto, habiendo perecido toda la oficia-
lidad. 
Noticias posteriores comunicaron que 
136 hombres de la tripulación, entre ellos 
11 suboficiales, habían sido recogidos por 
las embarcaciones de socorro enviadas 
por las autoridades italianas. 
Estos informes produjeron en París pro 
funda emoción. 
Le G¿órnale d1 Italia ha publicado una 
larga información del hundimiento. 
En el momento del ataque los aparatos 
del León Gambeta no pudieron funcionar, 
pero la catástrofe pudo ser conocida por 
un aviso de la estación de Santa María de 
Lenca. 
Cuando llegaron al lugar del suceso va-
rios torpederos italianos y algunos barcos 
pesqueros, el acorazado francés estaba 
casi hundido completamente. 
El submarino le atacó por la banda iz-
quierda y le lanzó dos torpedos. 
La tripulación estaba descansando, y 
los marineros que pudieron salvarse tuvie-
ron que arrojarse al agua desnudos. 
Hasta ahora, van recogidos 58 cadáve-
res, que han sido enterrados en el cemen-
terio de Castrugnano, con todos los hono-
res militares. 
Varios periódicos italianos dicen que la 
oficialidad del León Gambetta d?ó, en el 
instante del hundimiento, una admirable 
prueba de valor y de patriotismo. 
Formados los jefes y oficiales sobre cu-
bierta, con el almirante al frente, se hun-
dieron en las aguas dando vivas a Fran-
cia. 
Nuevas noticias de Roma dicen que en-
tre los muertos a consecuencia del hundi 
miento del acorazado francés figura el 
comandante del buque, almirante Senet. 
A l ser atacado el León Gambetta, el mar 
estaba tranquilo. 
A l ruido de las explosiones se produjo a 
bordo del buque un pánico inmenso, vién-
dose los oficiales obligados a amenazar con 
los revólvers a los soldados y marineros 
para imponerles calma y serenidad. 
¥ n grupo de soldados ocupó con tal 
apresuramiento un bote, que éste zozobró, 
ahogándose todos los que le ocupaban. 
Según telegrafían de París , Le Petit Pa-
risién dice que el hundimiento del acora-
zado León Gambetta ha dado ocasión 
para que Italia manifieste sus simpatías a 
Francia, enviando sus barcos a recoger 
las víctimas del naufragio. 
Punto final 
Desea L a Atalaya terminar cuanto an-
tes la conversación que hemos sostenido 
y nosotros no tenemos inconveniente en 
complacerla. A l fin y al cabo, tiene razón 
El público tiene ya formada opinión en 
estas y otras conversaciones de L a Atala 
ya y EL PUEBLO CÁNTABRO. 
¡Vaya si la tiene formada! 
Una afirmación del colega queremos, 
sin embargo, rectificar, antes de poner 
punto. El señor Maura no ha abandonado 
las ideas conservadoras y hoy se expresa 
lo mismo, exactamente lo mismo, que en 
1909. Lo saben todos, desde el señor Le-
rroux hasta los mismos ministeriales. El 
ilustre estadista lo dijo oportunamente en 
el Parlamento y lo acaba de decir otra 
vez. 
Firme en las ideas conservadoras y fiel 
a sus procedimientos, cuando llegó la oca-
sión vió a un lado las ideas y al otro la 
mesa recién puesta. Había que elegir, y 
eligió, quedándose íntegramente con las 
ideas que representaba. 
Por ¡ 
De Gobernación.—Jühw^^ 
cumplido la edad reglamentL 
pector del Cuerpo de Te%r f ' 
guel Rodríguez, y concediénL08 ¿ 
de jefe de Administración, iibre 
Modificando algunas de las d 
nes contenidas en el real decret 1 
diciembre de 1900, que regala C 
namiento de los Cuerpos de e' 
provinciales y de contadores T 
municipales. e 
De GWra.-Nombrando vocal H 
sejo Supremo de Guerra y 
neral de brigada don Manuel ^ 
Nombrando segundo jefe del o 
militar de la Gran Canaria a rin ^ 
Serra. 011S 
Nombrando general de división,, 
gión de Zaragoza a don Juan Ló 
rrero. • ^ 1 
Nombrando jefe de la segunda h • 
de Tarragona a don Rafael Lach!'ü 
Disponiendo que el interventor ^ 
cito don Manuel Ortiz pase a 
reserva. 
Besada. 
Se han recibido noticias de Alicante 
municando que ha llegado a Alcoyei' 
sidente del Congreso, señor Go îh 
sada, con objeto de asistirá la cdo 
de la primera piedra del viaducto 
Don Melquíades. 
Hoy ha salido para Granada el] 
partido reformista, don 
varez. 
En la estación fué despedido porunj 
po de correligionarios. 
Real orden. 
El ministro de Instrucción púbifoi 
firmado una real orden disponiendo 
censo general en el escalafón de to 
Magisterio. 
Nuevo senador. 
La vacante de senador, por fallecináj 
to del señor Loigorry, será ocupada 1 
el conde de la Viñaza, cuyo 
admisión ha sido ya reconocido. 
PIPERAZINA Dr. GRAÜ. - ( 
tismo, reúmas, gota, mal de piedrU 
mejor disolvente del ácido úrico, 
S E C C I Ó N INDUSTRIAL 
MATERIAI TEITMl 




El presidente del Consejo. 
MADRID, 29.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia fueron recibidos por el 
señor Dato. 
Comenzó éste diciéndoles que esta ma-
ñana se ha celebrado en Palacio el anun-
ciado Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 
En el discurso-resumen informó el señor 
Dato al Monarca de todo lo ocurrido en los 
Consejos de ministros celebrados el lunes 
y miércoles últimos, en cuyos Consejos se 
trató de asuntos puramente administrati-
vos, hablándose de la cuestión de las sub-
sistencias y de la conveniencia de reunir-
se frecuentemente los ministros, a fin de 
estudiar los proyectos del señor Bugallal. 
También enteró el señor Dato al Rey de 
los telegramas enviados por nuestros re-
presentantes en el Extrr D jero y de los des-
pachos recibidos de Marruecos, que no 
acusan novedad. 
Dijo también el presidente que, después 
del Consejo, algunos ministros pusieron a 
la firma del Rey varios decretos. 
Anunció que el sábado se celebrará un 
nuevo Consejo de ministros. 
A la sesión de clausura del Congreso de 
doctores que se está celebrando en Ma-
drid asistirá, representando al Gobierno, 
el ministro de Instrucción pública. 
Manifestó el señor Dato que ha celebra-
do una conferencia con el gobernador ci-
v i l de Barcelona señor Andrade y con el 
marqués de Comillas. 
Este último marcha a Barcelona a fin 
de ostentar la representación del Gobier-
no en la Exposición de Industrias Eléctri-
cas, que se celebrará en la ciudad condal. 
El señor Andrade, según el presidente, 
conferenciará hoy con el ministro de Es-
tado y hasta mañana no regresará a Bar 
celona. 
Terminó el señor Dato diciendo que 
también él ha celebrado una conferencia 
con el señor Bergamín. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
I 
La pita, que si bien es una 
naria de América, y que vive en 
mas cálidos, por lo que se cultiva 
tamente en el Mediodía de Españí 
adaptarse a las demás regiones tei 
de nuestra nación. 
Santander se encuentra en est 
Sus tierras, próximas a la costa, 
una temperatura apropiada a di 
vo, que sería de gran utilidad, a 
mos a demostrar, máxime cnanto 
hacemos una proposición como 
sino que la damos como segura fe 
nos en los hechos, aparte delaopi 
agrónomos que disfrutan de una 
cida autoridad en la materia en ce 
Nuestros propios ojos han visto 
proximidades de la capital, en 
finca propiedad de un res; 
nuestro, que no hace al caso ciiar. 
200 plantas de pita, hermosas por 
que se han desarrollado sin ni 
de cuidados, lo que demuestra 
presa se puede llevar a cabo con v 
ro éxito, como lo atestigua el caso 
r en cía. 
Las ventajas del cultivo, reí* 
fácil, de esa planta, pueden 
la exposición de los beneficios 
porta, según puede verse por 
cienes que tiene la misma, de ]a', ¿¡y 
mos a ocuparnos, así cono de su ^ 
operaciones a que se somete 1*^ 
texti l con el fin de que la fibra qJ 
condiciones de poderse aprovecW • 
* * • 
i 
La planta de referencia 
canaj, que es perenne, de SI& 
ción, pertenece al género i ^ " ^ 
milia botánica de las amaril^'' ^ 
jas carnosas, algunas de B F A N 
cienes, son gruesas y tieDeVjag6ê  
orlados de espinas. De esas ¿0yr^? 
traen los filamentos largos y ^ 
tentes que las forman y ciQe c0 bre. 
la materia text i l del mismo E0 ^ 
El terreno en que crece la p ^ 
ser seco y hasta Pedregoso. ^ ^(í 
reproduce con bastante facil1 1(¡ 
giendo cuidados ni labores, P ^ í 
gasto es exiguo, ya que todo ^ 
ducido a su plantación y T6C0 ^i^f. 
La primera de dichas do8 ^0 ifiñ 
se efectúa abriendo en el ^ 
de 30 centímetros de pro{aD 0 
rrando en ellas los hijuelos q 
pie de cada planta. ^ ya ^ 
Una vez cortadas las boj518 qobieijef J 
alcanzado su desarrollo, Para | 
fibras textiles se procede en 
guíente: En primer térn3'Dli,c(íD0^ 
maceraren agua o en eBt iJflo^L] 
de reblandecerlas y de q^6 veZ u^j 
dan separarse fácilmente 011 .¿j ,»^ 
lizados los efectos de la 
somete la materia mucilagl8clií<!ílj 
une; y conseguido esto, se yi0W 
un mazo de madera de enci 
tablero de igual madera. 
E b , R C i E B b , © O A l S Í T A B R O 
r la8 haces fibrosas qne rra, el Centro Electrotécnico y de Comu- sefinr M o ™ ^ . . « „ i „ i $ 
ntio0* i Hescubíerto se raspan nlcacion^s, que se encargará de la esta- J a H T x t un lndmduo s:allef?o "a - í Se acordó invitar al Ayuntamiento de ; te contó con el apoyo entusiástico de San 
^ £fld»odo *ambiónde encina, que Jflc* de automóviles y de su adapta- !í, ° J °sé Friet0. ^ e iba a Madrid con Santander a una campaña sanitaria sobre tander entero; pero no es menos cierto, m dóD. también 
teria8extraña9' 
se desecan a! 
^ ion^os servicios de transportes milita-
• res, el servicio de aeronáutica militar el 
-trft ^ T a las fibras, i Centro Téemco de Intendencia, los par-
: ' t0 tUraoo se blanquean por ¡ Q^es de Artillería, Ingenieros, Intenden 
i f1,1 5 ios rayo8 solares, uespues se reserva de Cabanería d J"£ 
V h ^ X o \ l „na lejía jabonosa y tos últimos para los fines d e t s t a d í f c v 
T^l^oTTiente , y . por último 
¿¡peo**8 
K t ^ - Manea manuales que hemos 
L oper*cfl ¿e las peaneñas industrias, 
¿o Proplft n las grandes explotacio-
[ ^ ^ L iguales resultados, efec-
.oor"11"88 J Í O de máquinas. 
blanco-ama-
flbr»8 u jjaas, sedosas y brillan-
WLTO como su finura es varia 
ías>Pe sean distintas sus 
ta mbiéQ 
fns más gruesos se emplean 
^ cordelería, alpargata y es-
OEf09111,!! para embalajes, redes para 
•esc4y] nte los más finos sirven para 
• % I s ordinarias, tapices y has-
eíCla' caandola gran finura de las 
eDcaí8"' ¡je 
tf8sl0Pe^todolo expuesto, creemos 
^ «recela pena de ser estudiado 
<ibieD ue nos referimos, y del que en 
&\\ste, como hemos dicho, una 
r garantiza los buenos resulta 
PBDRO DE LUOB5TUM. 
w r e s o j e d o c í o r e s . 
PQB TELÉFONO 
» 29.-Bajo la presidencia del 
11 Or egaMorejón se ha celebrado la rfior aSn de la Asamblea de doctores íaSleafaé muy breve 
c «rordó que la próxima Asamblea se 
Lfhra en Sevilla dentro de dos años, 
^n el Paraninfo de la Universidad se 
i hró después el acto de clausura, bajo 
fpresidencia del ministro de Instrucción 
fcaron los doctores Biyod, Murúa, 
aebanell. Ortega Morejóu, Alcalá Za-
[orayBergamín. 
El Padre Víetorio dijo que el lema de 
debe de ser: «Jesús, Cien-
i y Patria». 
¿1 ministro de Instrucción pronunció 
Kliscurso ofreciendo el apoyo del Go 
Mañana viernes serán obsequiados con 
ibanquete los señores Bergamín y A l -
ta'á 2amora. 
CENTRO TECNICO 
El Gabinete militar. 
i Ha sido firmado por el Rey un decreto 
&1 ministerio de la Guerra, por virtud del 
lial se crea un organismo al que se deno-
lina Gabinete militar. 
|En la exposición del decreto plantea el 
Binistro la necesidad de su creación. 
Âparte del engranaje de los múltiples 
fcantos militares—dice—, sin el agobio de 
teempoqueel despacho de estos asuntos 
íroporciona, podrá este Centro dedicar 
ptíra su actividad alj estudio intenso y 
peiódico de los problemas de la organiza-
lindel Ejército.» 
I Lo más saliente del articulado es como 
Bgüe; 
Pe crea en el ministerio de la Guerra un 
Mnete militar, que funcionará bajo 1-
fflmediata y directa dependencia del mi-
ptro. 
El Gabinete militar del minisferio de la 
¡Merra tendrá por abjeto el estudio de to-
jas las cuestiones técnico-militares que 
íorammportancia o generalidad in í layar 
¡wencialinente en el perfeccionamiento de 
!f orffimzaciÓQ del Ejército, y el de aque-
ja qae directamente afectan a la previ-
«on y preparaciÓQ de los elementos indis-
pables para que el Ejército pueda cum 
g 103 altos fines que le están encomen-
LE¿Eabin1et6 militar dará a sus propios 
lizS?íla l?a de la misina lndole ya rea-
i S o í a 08 ̂  Puedan en lo sucesivo 
ODnr Pn„se la orientación que considere 
TOuna para que se aunen, se comple-
j o 2tconc,?irran hacia ^ fin o resul-
¿ d e a í f o 0 1 ^ y fi3ame^e determi-
;iienCi»!S f111^0' conforme a las expe 
^ C et A í ' ^ g ^ ^ a s y a nues-
E¡Slda,le.8 V recursos. 
â5unSeíê ilitar teildrá a su cargo ter¿í ión 5aiePte8: Organización. De-
ó̂n P i i n / e la8 Plantillas. Moviliza-
felesl t:6 necosidades. Reservas de 
S?D-Seríicio0sPaF̂QsSdÍ8ti<?a8 y re(luisi ndenlrr-n " Establecimiento y situa-
rSíffe8- PJane8 de abastecimien-
n. Plan ^ C a i ? p a ñ a y ^ concentra-
'oteiderl iíra ^ l a 8 defensas y otros. ^StVT?mo 61 Gabinete militar, 
^ ' ¿ D t o ^ ^ 1 ^ consultivo, en lo . de-
ííorniar DrL?0Ue Be 18 confíen, y deberá 
S0rla8 seccinní1^11,116'tll3a vez estudiado 
e^PtarS8 dcl ministerio, y antes 
S á8'*11, acerca de otros que 
i^eiaf o^Sí111,6^ militar UI1 tenien-
>a!que nn.?ral de división, con el 
'^ra 'a distan'!1ilamente 86 ^ seña'e-
^losTsni61011 ordenada y metó-
íDet6 m S r 8 que l6 enoomieídan al 
¡^dos.nnn no6 S1ibdividirá éste en 
>r8on¿ldeía¿Cada Armao Cuerpo. I18168 ^ reconní- or .^ i smo efectuará 
£ció* o S ? íi1?1611108 del terreno e 
í e r e n S qne se 
EÍ8ír^ajo8 8ar103 Pa^ el mejor éxito 
1SÍa 0 e n & E H ™init™' o qnien en 
ohar̂  S S a ? e 8 le Bustituya, 
guerra. ectamente con el ministré 
> ^ Por el ministro 
*e «1 jefe dê  ^ pociones o pro-
eiic í^sobre lía amlSab,^ete militar 16 
Ite S'íencionaLa pít0,3 de su compe-
K S ^ a s i M o ^ después, si dichas 
É^oSS8 8eccionefiqSSrei?' a la8 corres-
ePnlef0de8arroil 61 ̂ ^ is ter io para 
¡ K ; Ia8 ó r d e n f e f ^ ^ c i ó n ^ r a d u -
le5e 
l e i i ^ 1 
s ,  órdene8 n íífJ9Cu.clÓD' tra -
llÜ/gQen oe80° ^posiciones que 
Qa^ connSrtT1.no, y de las cua-Cotlocimiento y de las cua 
al expresado 
:^5?3fiIitares7{ ^ntros y estableci-
R'te8 deo^13^ ^ ^ e s del minia-
requisición de ganado y carruajes. 
La correspondencia oficial del Gabinete 
militar se mantendrá de oficio, firmado 
por el jefe de dicho Gabinete, empleando 
siempre la fórmula «de orden del excelen-
tísimo señor ministro de la Guerra». 
Los jefes y oficiales destinados a ocupar 
las vacantes que ocurran en el Gabinete 
militar serán nombiados de real orden 
previo concurso, y para su designación 
habrán de tenerse muy presentes las con-
diciones de los elegidos, a fin de conseguir 
un escogido personal poseedor de las va-
riadas y especiales aptitudes necesarias 
al buen desempeño de su cometido. 
Este personal gozará de iguales'venta-
jas que el que presta sus servicios en los 
Establecimientos de Instrucción y de In-
dustria militar. 
El nuevo organismo se considerará co 
mo parte integrante del ministerio de la 
Guerra. 
Los gastos que ocasione se compensarán 
con las reducciones que se hagan en los 
otros centros y dependencias de la Admi-
nistración central. 
Plantillas del Gabinete militar.—Un te-
niente general o general de división con 
dos ayudantes de campo. 
Un general de brigada, segundo ieie 
con un ayudante. * ' 
Constará de siete negociados-
Primero. Estado Mayor . -Un coronel 
un teniente coronel, tres comandantes v 
un capitán. ^ 
Segando. Infantería.—Un coronel un 
teniente coronel, un comandante y un ca-
pitán. 
Tercero. Caballería.—Un coronel, un 
comandante y un capitán. 
Cuarto. Artillería.—Un coronel, un te-
niente coronel, un comandante y un ca 
pitán. 
Quinto. Ingenieros. — Un coronel, 
teniente coronel y un comandante. no 
10 
Ayer tarde celebró la junta general de 
accionistas que estaba anunciada la im-
portante Sociedad anónima «Nueva Mon-
taña». 
En la reunión se dió lectura de la Me-
moria, siendo aprobada, y de la que he 
moa recibido un ejemplar, que agradece 
mos. 
La producción durante el año 1914 fué 
de 89.385 toneladas de minerales, 20.151 de 
caliza y 75.579 de hulla, resultando 45.209 
toneladas de hierro y 50.433 de cok. £ s de 
advertir que fué sólo en diez meses, pues 
con motivo de la huelga marítima del mes 
de mayo se perturbó la fabricación y se 
adelantó inoportunamente la parada del 
üorno número 1. que estaba anunciada. 
Las ventas fueron menos provechosas 
que lo previsto, no sólo por los bajos pre 
cios que rigieron hasta el 25 de enero últi-
mo, sino por lo que encareció el carbón 
desde el verano; pero en cantidad tuvie-
ron importancia, pues sumaron 43 462 to-
neladas de lingote y lingotillo, y esto re-
presenta bastante si se tiene en cuenta que 
de agosto a diciembre, a causa de la gue-
rra europea, hubo mucha paralización en 
la industria nacional y en el mercado de 
hierro. 
Sobre las minas de la Sociedad dice la 
Memoria lo siguiente: 
Además de apuntar que las de Camargo 
nos dieron en el ejercicio 45 625 toneladas 
y que quedamos convenidos con los due-
ños de las de Herrera para aprovecharlas 
aesde este mes de abril, sobre la mezcla 
de las tierras en el lavadero, üay que con 
signar muy principalmente que, usándose 
de las autorizaciones concedidas en la 
junta extraordinaria del 19 de julio último 
y cumpliéndose sus resoluciones, se ha 
concertado la compra de las minas de hie-
rro de Socabarga y de las minas de car-
bón de Olleros de Sabero, y en condiciones 
favorables, que se explicarán al otorgarse 
eu breve las correspondientes escrituras 
púbacas . 
Aunque aparece su cuenta con una dis 
minución de 311.597,82 pesetas respecto a 
Daiauce de 1913, purque se aplicaron a la 
amortizacióu pesetas 432.477,44, según de 
cisión de la jauta general, ha ha ido en 
realidad un aumento de 120 879,62 pese 
cas, gastadas así: puesta en maxcha del 
horno número 2, que viene funcionando a 
azón de más de 50 000 toneladas anuales; 
demolición dei horno número 1, cuya re-
construcción está ya comenzada para ma-
yor producción que antes; arreglo y cu-
oierta de la era de colada, así como.reno-
vación sistemática de ôs aparatos de aire 
caliente, a fin de conservar el reducido 
consumo de cok que venimos logrando; 
aumento progresivo del material móvii 
requerido por la actual producción, y pri-
mera parte de la ampliación anunciada 
en la concentración de minerales menú 
dos, a la que sigue la instalación de pren 
sas para la faoricación de briquetas, con 
la consiguiente notable economía en los 
lechos de fusión. 
En la Memoria se habla también de los 
servicios del muelle, t ranvías. Sociedad 
de cementos, etc. 
Las utilidades durante el año 1914 im-
portoron 476 769,93 pesetas y se emplea-
ron 454.967,88 eu toda clase de intereses, 
quedando 21.802,05 parala amortizacióu 
cíe la fábrica. 
El Consejo de administración espera ra-
zonablemente los naturales efectos, para 
este mismo año y para los sucesivos, de la 
nueva alza de precio que en marzo tuvo 
ya el lingote, de los adelantos y mejoras 
de la marcha industrial, de la ayuda mo-
ral y material que viene a prestar un nue-
vo centro fabril verdaderamente impor-
tante y de las diversas muestras que pa-
rece haber de desarrollo y resurgimiento 
de las industrias sideiúrgicas españolas. 
Nosotros lo deseamos sinceramente, pa-
ra bien de la industria montañesa, digna-
mente representada por «Nueva Montaña». 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
Sobre una falsificación. 
MADRID, 29.—La Policía continúa rea-
lizando pesquisas encaminadas al des-
cubrimiento de las ramificaciones que 
pueda tener el importante descubrimiento 
de billetes del Banco, falsos, realizado 
en Priego (Córdoba) por el jefe de Policía 
señor Maqueda y por el inspector señor 
Bajena. 
Las pesquisas han dado hasta ahora por 
resultado el saber que, además de los in-
dividuos ya conocidos, se hallan compli-
cados en el asunto el alcalde de un pueblo 
de la provincia de Jaén , varios abogados, 
objeto de comprar billetes falsos. 
Al detenido se le ocuparon 55 billetes ile-
gítimos de 25 pesetas cada uno. 
El maestro Quridí. 
En el teatro de la Zarzuela se ha cele-
brado el homenaje al maestro Guridi, au 
tor de la ópera vasca Mirenfxu. 
La capilla Isidoriana cantó la obra del 
joven músico vasco. Asi cantan los niños. 
A la fiesta asistió numerosísimopúblico 
que aplaudió con entusiasmo al maestro. 
Una conferencia. 
En el teatro Príncipe Alfonso ha dado 
una conferencia don Víctor Espinós, orga-
nizada por la Unión de Señoras. 
El orador desarrolló el tema «El divor-
cio y el alma española», refutando la tesi 
sustentada en «La Garra» por el señor 
Linares Rivas. 
El orador fué muy aplaudido. 
El Congreso pacifista. 
EL FERROL, 29.-Desde El Ferrol di-
cen que han llegado 117 delegados catala-
nes, valencianos y zaragozanos, para el 
prohibido Congreso de la Paz. 
Se esperan otros delegados de Bilbao, 
Lisboa y Madrid y se han recibido adhe 
sienes de sindicalistas franceses, alema-
nes e italianos. 
De Portugal se ha recibido un telegra-
ma protestando contra la prohibición del 
Congreso. 
11 al nnftCarácte?tJr.í0mi8í0ne8 perma-
> tl?r^Í8Í01Cc0T1aiílitar fícilTta-
Ú X c o ^ q n 0 : f f t t r a C s t e i e & comerciantes y tratantes y el colono de un 
fli^ensnesuirla m«ltán inflados, v a molino propiedad del señor Alcalá Za-
fe y e8n^ciCy80ftr . ^ e z y ' & i - i mora. 
U ^Dci^ T1 actnt,! 6 a'ect0S (sin anfl i 
^asy r,): ias organización v de- (íue tiene en arrÍ8ndo an trimestre de ren-
^ern^o . ^ J a c u k f l H T T o - A ~ I - _ i fQ ^ ^ « . ^ ^N HÍ^O en billetes falsos.-
brigada de Policía d e f P 
SALVADOR y iNlEGRA 
POJRTELÉíONO 
MADRID, 29.-Hoy se ha verificado el 
entierro del ilustre pintor don Salvador 
Vimegra, asistiendo muchas representa 
cienes de los Centros artísticos y literarios 
y numerosos amigos y admiradores del 
tinado. 
* * * 
El gran pintor Salvador Viniegra era 
gaditano y había nacido en 1863. 
A los 16 años ya dió muestras de lo que 
nabia, de llegar a ser, concurriendo en so 
Cóo?ad natal a laB Exposiciones de 1879. 
1883 y 1885 con los cuadros «Un moro», 
que obtuvo medalla de bronce; la «Parada 
en una venta en el siglo XVI», «Un perro», 
«Un árabe» y otros asuntos. 
No mucho después, en la Exposición Na 
cional de Bellas Artes de 1887, asombró a 
los inteligentes con su cuadro «La bendi-
ción de los campos». 
Para la de Munich en 1890 pintó el lien 
zo «Un bautizo, que fué considerado como 
obra maestra por el acierto en la compo 
sición, la realidad en los personajes, la pe-
ricia en el dibujo y el alarde de justeza en 
punto a arquitectura e indumentaria reli-
giosa. 
Pensionado en Roma por la Academia 
de San Fernando, hizo en 1890 y 1891, ade 
más del cuadro que acabamos de referir-
nos, «El primer beso», «El valle» y «La ple-
garia del torero», ricos los tres en lo que 
un crítico de aquellos días llamaba calor 
de humanidad, y otros dos de cuya belle-
za se podrá establecer suposición dicien-
lo que fueron adquiridos por el E apera-
dor de Alemania y el ilustre hispanófilo, 
noeta alemán de altos vuelos, don Juan 
Fastenrath. 
Era el primero «La capilla de los tore-
os» y el segundo «Un contrato de casa-
miento en 1800». 
Como pensionado, Viniegra envió en 
1892 a la Academia de San Fernando el 
boceto de un cuadro histórico, de grandes 
oroporciones, «La proclamación de don 
Fernando de Antequera». 
Mientras daba pasto al fuego de su ins 
oiración con las obras enunciadas. «La 
bendición de los campos» hacia su camino 
en las Exposiciones extranjeras, obtenien-
do los premios más codiciados y las más 
altas recompensas para su autor. 
Aquí, en España, se dió el caso de que 
el admirable cuadro alcanzase tan gran-
ie popularidad, que en pocas semanas se 
^.gotó la copia en cromotipia de varios mi-
es de ejemplares. 
Andando el tiempo pintó «La procesión 
üel Rocío», con el que obtuvo un triunfo 
omenso. La crítica y la opinión se le rin-
lieron cumplidamente, en justo homenaje 
a su talento. En Roma fué expuesto el 
lienzo de la «La procesión del Rocío» en 
la sala del Dante, y en Madrid siguió en 
la. Exposición nacional de Bellas Artes, 
•elebrada en 1897. 
Es quizás «La procesión del Rocío» el 
cuadro más admirado de todos loa que 
pintó el ilustre Viniegra. Un crítico de 
arte lo juzgó así: 
«Este lienzo descubre la gran distancia 
recorrida por el artista desde 1887, a im-
pulsos de una fuerza evolutiva; su asunto 
es sencillo, conmovedor, característico de 
la tierra andaluza. Los tipos son hijos de 
esta región; están estudiados muy de cer-
ca, y algunos, como el dél tamborilero, 
tienen una realidad pasmosa. De maravi-
lia puede también calificarse la factura 
de varias partes del cuadro.» 
Viniegra obturo medalla de primera 
clase en Madrid, Exposición de Bellas Ar-
tes de 1887; gran medalla de oro en la in-
ternacional de Viena de 1888, y otra meda-
lla de oro en la de Munich del mismo año. 
En la actualidad era subdirector y con-
servador del Museo Nacional de Pintura 
y Escultura. 
Descanse en paz el insigne artista. 
' ITÍI Piimci DÍ SÍIÍIÍT 
Ayer se reunió en el despacho del señor 
gobernador civil , y bajo su presidencia, la 
Junta provincial de Sanidad, con asisten-
cia de los vocales señores Santiuste, Grin-
da, Hontañón, Armilla, Maté, Escalera 
(don Arturo), Morales, Morante y jefe de 
Sanidad marítima, tomando los siguientes 
acuerdos: 
Se dió lectura del acta anterior, siendo 
aprobada. 
Se acordó nombrar al doctor Santiuste 
y veterinario señor Mató vocales para cu-
brir las vacantes de la Comisión perma-
nente de la Junta provincial de Sanidad. 
Proponer a la superioridad el nombra-
miento de vocales de los doctores Balles-
teros y Hontañón, para cubrir las vacan-
tes de la Junta provincial de Sanidad. 
Proponer a don Apolinar Tobar, como 
subdelegado de veterinaria más antiguo, 
para el cargo de vocal de la Junta. 
Hacer constar en acta el sentimiento por 
el fallecimiento de los vocales don Adolfo 
Corpas y don Melquíades Sollet. 
Igualmente dar el pésame al doctor Ri va 
la higienización de las viviendas y abaste-
cimiento de aguas en las habitaciones de 
las clases modestas, así como inspeccionar 
las fondas y hoteles de la capital, y espe-
cialmente del Sardinero, y desplegar el 
mayor celo a fin de que el forastero en-
cuentre un alojamiento sano e higiénico 
Y, por último, anunciarle que frente a 
la casa número 7 de la calle de Tetuán 
existe un foco de infección de aguas es-
tancadas. 
E l " A l f o n s o X I I I " . 
Subasta concedida. 
En las oficinas ae los señores Hijos de 
Angel B. Pérez se recibió ayer un telegra-
ma de la Compañía Trasatlántica, de Bar-
celona, participando que la subasta del 
casco, máquinas, aparejos y enseres del 
vapor ^Z/̂ onso X l I I l e había sido adjudi-
cada de modo definitivo al licitador don 
José Gómez Alonso, de Santander, bajo el 
tipo de 70.000 pesetas. 
Parece ser que el señor Gómez Alonso 
ha transmitido todos sus derechos a la 
Casa Ormazábal y Compañía, de Bilbao. 
Colonia vallisoletana. 
Si la unión constituye la fuerza en todos 
los órdenes y sentidos, ha llegado el mo 
mentó en que lo demostremos, tanto más 
cuanto que estamos obligados por las no-
tas características que distinguen a núes 
tra patria chica y que ausentes de ella, 
como buenos hijos, debemos corroborar en 
todo momento y lugar. Somos todos los va-
llisoletanos, o debemos ser, nobles, muy 
leales, hidalgos y excelentes, y estos ca-
racteres sólo l o s conquistaron nuestros 
mayores con la unión e identificación en 
los momentos difíciles, constituyendo uno 
solo. Los que nos hallamos en la hospita-
laria tierra montañesa sentimos en el fon-
do de nuestra alma el amor que merece 
nuestra madre, y como la confesión de ello 
nos eleva y engrandece, hagamos conocer 
y demos testimonio público de la historia, 
llena de laureles, adquirida por nuestros 
antepasados, ya que en todos los ramos 
del saber humano y en todas las manifes-
taciones de la vida tenemos ejemplos su-
blimes que imitar. 
Acudid todos, pues, porque no concebi-
mos pueda quedar uno siquiera que deje 
de rendir el culto y homenaje que merece 
la hidalga tierra donde nacimos, donde 
recibimos las primeras caricias, donde se 
formó nuestro corazón y donde tan gratos 
recuerdos dejamos. 
Acudid, sí, al Salón Pradera, cuyo due-
ño, demostrando los caracteres típicos del 
rincón de nuestros amores, ha cedido ga-
lantemente para que allí, a las once de la 
mañana del próximo domingo día 2 de 
mayo reunidos todos respiremos un mo-
mento el ambiente de Castilla y unidos 
formemos la colonia que ha de ser el me-
dio por el cual, separados de ella, demos-
tremos la gratitud que debemos, dando a 
conocer que somos entusiastas y fervoro-
sos admiradores de los muchos y por gran-





MADRID, 29 —E l presidente del Sena-
do, general Azcárraga, se encuentra enfer-
mo gravemente a consecuencia de una 
afección pulmonar. 
Por el domicilio del ilustre enfermo han 
pasado distinguidas personalidades, entre 
ellas el Nuncio de Su Santidad y los seño-
res Dato y Sánchez Guerra. 
Los doctores Vaquero, Pina y Alabern 
han celebrado una consulta, coincidiendo 
en que el estado del enfermo es gravísi-
mo, aunque no inminente. 
El general ha sido viaticado, asistiendo 
varios ministros y altas personalidades de 
la política y del Ejército. 
£ f o t a s t a m s i a a a 
Nuestras corridas. 
Los críticos taurinos más acreditados 
van dando su opinión sobre el cartel for-
mado por la Asociación de la Prensa san-
tanderina para las corridas del próximo 
verano. En estas columnas se han recogí 
do los juicios expuestos en diferentes pe-
riódicos de Madrid y provincias, favora-
bles todos ellos a la combinación prepa-
rada. 
E l Barquero ha publicado en el Heraldo 
de Madrid un largo artículo, comentando 
nuestras corridas. E l popular revistero, 
que tantas simpatías siente hacia Santan-
der, escribe lo siguiente: 
Sin que absoluta y claramente se'ex-
plicaran las razones en contra de la «Tau-
rina Montañesa», ello es que tal entidad, 
de gran arraigo y de prestigio grande, no 
gozaba de generales simpatías en lo con-
cerniente a organizar las corridas de feria 
de la capital de la Montaña, y ello es tam-
bién que en cuanto tuvo ocasión la «Tau-
rina» dejó la comprometidísima tarea or-
ganizadora, ahorrando y ahorrándose dis-
gustos y censuras. 
Ya en libertad completa, en lo que toca 
a la proclamada antipatía hacia la men-
cionada Sociedad, parecía lo más lógico 
que inmediatamente se hubieran hecho 
cargo del asunto tauromáquico los antes 
descontentos; pero no fué así, y el tiempo 
transcurrió sin hacerse nada práctico, y 
llegado el momento de pensar seriamente, 
la oportunidad iba pasando sin resolverse 
nada. 
De pronto, inspirándose no más que en 
el santo amor a la tierruca, y decididos a 
que el número mejor del programa vera-
niego no quedase borrado, un puñado de 
hombres se arriesga en la peliaguda ta-
rea, tantea el terreno, solicitando la opi-
nión de unos y otros, y acaba echando so-
bre sus hombros la pesada carga, consti-
tuyéndose en rápido organizador de las 
corridas. 
Esos hombres, pertenecientes a la Aso-
ciación de la Prensa santanderina, llevan-
do a la cabeza a su ilustre presidente, el 
popularísimo Pepe Estrañi, toman con in-
no 
es menos ciertísimo, que el genial arran-
que lo tuvo la Asociación, y que, de no 
haberle tenido ella, quizá a estas alturas 
no habría nada ultimado n i quizá pensado 
siquiera. 
A cada uno lo suyo.» 
Después de decir cuál es el programa. 
E l Barquero le pone este comentario: 
«En lo que a los toreros toca no hay nada 
despreciable Vicente Pastor, que en San-
tander tiene un cartel por nadie anulado 
en estos últimos tiempos; los hermanos 
Gómez, alejados de la plaza santanderina 
por tiesuras y terquedades; Gaona, que 
quiere afirmarse en aquella tierra y se le 
presenta ocasión de pelear como él desea; 
Belmente, que en su anterior presentación 
no pudo desarrollar su maravilloso arte, 
y, por último, Celita y Sáiz, modestos mu-
chachos conseguidores de éxitos recien-
tes. 
En lo que a los toros respecta tampoco 
hay absoluto motivo de queji. Si acaso, el 
que expongan los partidarios del ganado 
duro con historial tremebundo. A éstos no 
se les ha dado gusto, quizá perjudicando 
el resultado pecuniario; pero por el lado 
de la sana afición se subsana la pérdida, 
y nos referimos a esa afición que quiere 
divertirse y gozar con el buen arte, sin 
ver a los artistas continuamente expues-
tos a terribles percances que luego, cuan-
do ya no tienen remedio, son los primeros 
en lamentar los mismos que los desearon. 
Es, pues, de primera el programa tauro 
máquico santanderino, y en su acertada 
ultimación hay que registrar muchos de-
talles de simpatiquísimo relieve, como el 
de la iniciat 'va y el de la respetabilidad 
de los organizadores, a los que fecilitamos 
como aficionados tauromáquicos y como 
amantes de la hermosa tierruca 
También ha favorecido no poco la fatal 
coincidencia de que los priacipales ele-
mentos reunidos estén en pugna con Em-
preses y plazas; pero de todos modos el es-
fuerzo realizado es grande, y sólo falta 
que el resultado corresponda en la medi-
da que desean todos los que por Santan-
der se interesan, y entre los cuales me 
cuento. 
¡Y a mucha honra!» 
Tiene mucha razón E l Barquero en la 
alusión oue hace a los toros de divisa si-
niestra. Eliminando su terrorífico nombre 
del cartel, no se habrá dado satisfacción 
a los que van a la plaza atraídos por el 
olor del hule, que son los mismos que pro-
testan después cuando los toreros se de-
fienden de los toros asesinos. En cambio, 
es cierto que han salido ganando los afi-
cionados «de verdad», los que saben que 
para ver una faena emocionante del trla-
nero o unas artísticas filigranas de los 
Gallos, hay que buscar ganado que las 
permita. 
La única, la más segura manera de ver 
una gran faena de Belmente o de Joselito, 
no presenciada en Santander todavía, es 
quitando de los carteles los nombres de 
las ganaderías siniestras. Además, ¿quién 
no sabe las discusiones de los espadas con 
as Empresas de Bilbao y Burgos, entre 
otras, por eso de los toros que habían de 
lidiarse? 
Aquí se trataba principalmente y sobre 
todo de organizar unas buenas corridas 
de toros, unas corridas que la afición san-
tanderina pudiera recordar siempre, di-
ciendo: jAqueilas corridas de la Asocia-
ción!... Ahí tiene E l Barquero las razones 
del cartel que ha merecido sus elogios, los 
cuales le agradecemos sinceramente. 
C. 
mámente por la genial artista, que elegirá 
para el programa de esa noche las obras 
en que más lucen sus inimitables faculta-
des vocales. , „ . , 
Como es sabido, la Barnentos acaba de 
presentarse al público madrileño, después 
de una ausencia de bascantes años,habien-
do obtenido éx tos clamorosos. 
Los críticos de la corte, al^ juzgar a la 
Barrientes, han estado unánimes en afir-
mar que, lo mismo como artista que como 
cantante, la diva española es la primera 
figura del arte lírico mundial. 
Otro día nos ocuparemos más detanida-
mente de esta fiesta artística, que sin gé-
nero alguno de duda será de las más bri 
liantes que se han dado en el teatro Prin-
cipal. 
M I ^ A M A B , SARPINERO 
Inauguración de la temporada. 
Con esta fecha queda abierto al público 
para el servicio de refrescos, fiambres, 
tes, chocolates, cervezas, etc., a precios 
corrientes. 
T e a t r o P r i n c i p a l . 
La Barrientes en Santander. 
La eminente diva María Barrientes, que 
antes de regresar de nuevo a América, 
adonde la llevan compromisos contraídos 
hace algún tiempo, piensa realizar una 
tourneé por diferentes teatros españoles, 
deleitará también al público santanderino 
con las exquisitas mieles de su depurado 
gusto y con lo hermosísimo e incomparable 
de su preciosa voz, que la han colocado a 
la cabeza de las artistas que cultivan el 
arte lírico. 
Este acontecimiento teatral—pues no de 
otra manera puede y debe calificarse— 
marcará una imborrable fecha en los fas-
tos de nuestro primer coliseo, por donde 
tantas y tantas notabilidades han desfila-
do hasta hoy. 
El empresario del teatro, nuestro parti-
cular y buen amigo don Ricardo Ruiz, sin 
omitir para ello gasto n i sacrificio alguno, 
ha contratado a la prodigiosa tiple de 
ópera para que dé un único concierto en 
Santander en la noche del 16 del próximo 
mayo. 
El contrato ha sido aceptado gustosísi-
T O B 0 3 EN JEtlBZ 
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POR TELÉGRAFO 
JEREZ, 29.—Esta tarde se han lidiado 
toros de Campos yarela, que resultaron 
buenos. \ 
Gallo realizó en el primero una bonita 
faena, coronada por una estocada en todo 
lo alto. {Ovación y oreja.) 
En el segundo, Joselito, después de una 
faena colosal, deja media estocada caída. 
{Algunos silbidos.) 
Belmente, que es ovacionado en el ter-
cero, ejecuta una gran faena de muleta, a 
la que siguen un pinchazo superior y una 
gran estocada. {Ovación y oreja ) 
Gallo brindó el cuarto al marqués de 
Pickman. Hizo una faena laboriosa y aca-
bó con el astado de Una estocada caída. 
En el quinto Joselito está emocionante 
y adornado. Cuadrado el animal, arrea el 
menor de los Gómez un pinchazo y se-
cunda con una estocada caída, que mata. 
Belmente es cogido en el sexto, resul-
tando ileso. 
Con la flámula está deslucido. Sufre dos 
desarmes, y cuando el bicho iguala atiza 
un pinchazo y una estocada. 
GOSAjS D E M A l i . 
Un tiburón elefante. 
Durante todo el día de ayer numerosísi-
mas personas desfilaron por los locales 
que en la calle de Castelar posee o lleva 
en arrendamiento la Estación de Biolo-
gía Marina. 
Eu dichos locales se hallaba, para ser 
disecado por el señor Rioja, un pez como 
de unos tres metros de largo, que pertene-
ce al grupo de los llamados «tiburones ele-
fantes». 
El animalito había sido muerto la tarde 
anterior, frente a Suances, por la tripula-
ción de la lanchilla Mercedes, que le con-
dujo al puerto cuando ya era de noche. 
Lo raro del caso es la aparición por es-
tas aguas del animalito a que nos referi-
mos, que pudo ser arponeado sin grandes 
dificultades por lo tardo que es en sus mo-
vimientos el «tiburón elefante». 
Los inteligentes en estas cosas de la 
fauna marina recordaban ayer que no hace 
mucho tiempo fué hallado en aguas de 
Melilla otro pez que también pertenecía al 
grupo del que encontraron frente a Suan-
ces los marineros de la lancha Mercedes. 
BLQSÜS DE SEflORil. CORSES. ROPH BlUNCil 
Lo más nuevo y baratísimo en 
la Villa de Bilbao PDE^HSZBA,S! 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las ««leerías» marca Ulecia. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
de toda clase de catarros deí los niños y 
naolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y^ Compuñía 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NUERA ELEGANTE" 







ÉS/flMfi'JCriás. PprttáVr PVi'VZ Marfin y Cá.Concoio-
mmvMmm.WQnm3Md'át\ óolAMadrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
M a u r a , sil 
P A P K I v r > K F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
El 
5rp08. ef DaíS1-*"1™8 <ie la8'ta y el pago lo hizo 
«P0>ito de la Gue- ] Anoche detuvo la 
TTArrán ñor el fallecimiento de su esposa, terés la cosa, se ocupan de ella insisten-1 ñere siempre 
, r H. nAmha „ ai miamo tiemno ! tómente, y el resultado no puede ser más j 
doña Mana Gamba, y al ml8mo tie"PO • loable ni conveniente. En poco t iem- ' 
hacer constar los méritos y servicios que i p0 que¿an organizados los espectáculos 
dicho señor prestó a la Sanidad de la pro-1 tauromáquicos, y en detalle y en conjun-
vincia como vocal y subdelegado de Sani- to merecen y escuchan el aplauso de la 
Efcolono pagó al pronietario de la finca dad que fué durante 25 años w n v _ t n ( ^ C i e r t o , ciertísimo es que la Asociación, 
Se informó favorablemente el proyecto por BÍ 8ola> no haihTÍ& podido conseguir la 
de abastecimiento de aguas del pueblo de realización de la desiateresada idea. Cier-
to, ciertísimo también, que inmediatamen-
I 
fe^Zllt Conservas Trevijano. 
C h o r i z o s G h a r r i . 
LOMO PURO 
M A R O ( R l o | a ) . 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : DENTISTA:;:: 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Colado y IdVado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejia marca 
CONEJO, registrada. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laélleres! calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Pepinilos. Variantes, TV^TrWann 
Alcaparras. Mostaza * T C V l j a ü ü 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Sipecialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidot. 
Conralt»; Da enere á nnA y de dos á idp. 
BLANCA. 48 nrt™#re 
: i r u café-reittir&it: 
SUViaiO A LA 0ASTA 
T«l**m 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tanrants. 
Garrafones de 5 Utror i pesetas 1,10, 
DaaaDaaaaDODDaaaaaaaaDaaaaaa 
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Sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la película detectivos-
ea de 2.500 metros, en cuatro partes, 
titilada: «El caballo fantasma». 
Además se proyectará la película 
«Jura de la bandera en Valladolid». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media de la no-
che, sección popular, 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
POR h ñ PROVINCIA 
Potes. 
Durante la noche del 25 al 26, en el 
pueblo de Colio, en el lugar denomi-
nado «La Previde», sostuvieron una 
reyerta por cuestiones de faldas los 
jóvenes Fé l ix Martínez Lebeña y Ce-
lestino Vadeya Cunadevilla, contra 
Salustiano Alvarez García y Gaspar 
Díaz Parra, resultando los dos prime-
ros con heridas leves y el último con 
varias heridas en la cabeza y el cuer-
po. E l Fél ix y el Celestino han sido 
detenidos por la Guardia civil. 
Sociedad F i l a r m ó n i c a 
Mañana sábado y pasado mañana 
domingo (1 y 2 de mayo), se celebra-
rán los conciertos V I I y V I I I de la 
temporada por la notable «Orquesta 
Sinfónica de Madrid», dirigida por el 
ilustre maestro Fernández Arbós. Di-
chos conciertos comenzarán a las nue-
ve y media de la noche, l levándose con 
todo rigor la puntualidad, a causa de 
la gran extensión de los programas. 
Nota importante.—Los señores so-
cios exhibirán el recibo correspondien-
te al mes de abril en ambos conciertos; 
lo que se advierte para que no inutili-
cen dicho documento al terminar el 
primer concierto, dando así lugar a 
confusiones y trastornos lamentables. 
— L a Direct iva . 
ejercicio del mes de mayo el día 1.°, 
sábado, a las siete de la tarde, con el 
rezo del Santo Rosario, meditación, 
ejemplo y jaculatoria, terminándose 
con el cáotico popular «Venid y vamos 
todos». 
Secundando los deseos e intenciones 
del Sumo Pontíñce, se rezará la ora-
ción compuesta por Su Santidad y se 
ofrecerá todo el mes para impetrar del 
Señor, por intervención de la Santísi-
ma Virgen, la tan deseada paz de E u -
ropa. 
Aptitud. 
H a sido declarado apto para el 
censo, cuando por antigüedad le 





Ateneo de Santander. 
ecc íón marít ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Espartel», «Mercu-
rius», «María del Carmen» y «García 
número 2». 
Salidos: «Cabo San Sebastián» y 
«García numero 2». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matíenzo», en viaje a la Kochel. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Rochefort. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel B. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en Gulfport. \ 
La Exposición Rísncho. 
Hpy viernes, y mañana sábado, po-
drá visitar el público en el Ateneo la 
Exposic ión de las obras del notabilísi-
mo pintor señor Riancho. 
L a s horas de visita serán de diez a 
doce de la mañana y de tres a cinco 
de la tarde. 
L a Exposición, que se clausarará el 
domingo por la noche, ha constituido 
un éxito de que puede enorgullecer-
se el señor Riancho, uno de los pinto-
res de más prestigio de la Montaña. 
Versos de Barreda. 
Esta tarde ocupará la tribuna del 
Ateneo el distinguido poeta montañés 
don Luis Barreda, para leer algunas 
poesías seleccionadas de un libro que 
tiene en preparación. 
L a lectura comenzará a las siete en 
punto. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por amenazar a Concepción Pilar y 
Borla, ha sido denunciado su marido 
Tomás Sánchez Santamarina. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
E n el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado de Villaca-
rriedo contra José Mazo Colsa, por el 
delito de disparo de arma de fuego. 
E l ministerio público estaba repre-
« E m i l i a S . d e P é r e z » , en Galveston.!seritado el abogado fiscal señor 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,36 m. y 3.57 t. 
Bajamares: A las 9.54 m. y 10,16 n. 
Parte del Semáforo. 
Calma. — Mar llana. — Acelajado.— 
Horizonte neblinoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Tiende a empeorar el tiempo en las 
ron en el día de ayer los señores que 
componen la Comisión de libertad con-
diciona], para proponer a varios pena-
dos para libertos. 
Lista de Jurados. 
Jurados que han de conocer durante 
el actual cuatrimestre de las cRUsas 
correspondientes a los Juzgados de ins-
trucción del Este y Oeste de esta ca-
pital. 
Cabezas de fami l ia . 
Alfredo Rivero Tomás , comercio; 
Cesáreo Peña Lanza, joyero; Alberto 
Colina Mier, comercio; Manuel Hoyos 
Cuevas, industrial; Manuel Leita, pro-
pietario; Ánge l Bengochea López, co-
mercio; Aurelio González Cristóbal, 
ídem; Alfredo Arín Diez, empleado; 
Alejandro Cantero ¡barra, escribiente; 
Santiago Cuevas, comercio; Arturo 
Lanza Ülano, impresor; JoaquínCayón 
Gutiérrez, industrial; Agusiin García 
García, dependiente; Valentín Diez y 
Diez, almacenero; Manuel Obregón 
Regato, industrial; Pablo Llata Salas, 
labrador; VenancioMartín Pardo,ídem; 
Antonio Lastra López, labra'dor; Se 
gundo Gutiérrez Obregón, herrero; 
Agust ín Torre San Miguel, labrador. 
C A P A C I D A D E S 
Andrés Avelino P. Pelayo, abogado; 
Alfredo Vünchs Cortiguera, ídem;Ben-
jamín PalaciosCrespo, maestro; Eduar-
do García del Río, concejal; Domingo 
Viota Ruiz, ídem; Cándido Navedo 
Dueñas , farmacéutico; Celestino de la 
L a m a Arenal, abogado; Eduardo Ruiz 
Pérez, concejal; Manuel Fernández 
Quintana, ídem; Lorenzo Casuso Sal-
cines, ídem; Antonio López Maza, ex 
concejal, Gabriel Huidobro de la Cues-
ta, ingeniero; José Herrera Real, con-
cejal; Antonio Herrera García, indus 
trial; Serafín Bezanilla Salas, ex juez. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de famil ia . 
Enrique Soriano Cobo, comercio; 
Francisco Gómez Alonso, industrial; 
Patricio Pila Tomes, labrador; Ildefon-
so García Sáiz, ídem. 
C A P A C I D A D E S 
Ramón Castañeda Mazorra, conce-
jal, y José Castañedo Liaño, ídem. 
Cuestiones obreras. 
Huelga solucionada. 
Merced a las gestiones realizadas 
por el inspector de Vigilancia don Hi-
ginio González, delegado al efecto por 
el señor gobernador civil, ha quedado 
satisfactoriamentesolucionada la huel 
ga que la Sociedad de hojalateros ha-
bía declarado en el taller de Pedro 
Santos, en la calle del Martillo. 
E l arreglo se basa en que lógrese en 
la colectividad de resistencia el obrero 
no asociado origen del conflicto, com-
prometiéndose el patrono a admitir en 
los talleres, sin represalia alguna por 
su parte, a los trabajadores que tenía 
antes de la declaración de la huelga. 
ueesos DE Ĵ ER 
Denuncia. 
Por romper un farol del alumbrado 
público de la calle de Ruamayor, dán-
dole un topetazo con el carro que lle-
vaba cargado de muebles, ha sido de-
nunciado el carretero Aurelio Liaño 
Fernández. 
Caída. 
E n la tarde de ayer, el niño de seis 
años Manuel Pérez y Pérez se cayó 
desde el segundo piso hasta el entre-
suelo de la casa número 35 de la Cues-
ta de la Atalaya, causándose una lige-
ra conmoción cerebral, que le fué cu-
í rada en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo 
Trabajando en las obras del Sardi-
nero, el albañil Apolinar Gotera Pla-
ya, de 15 años, se cayó , causándose 
una herida contusa en el dedo medio 
d é l a mano izquierda, siendo curado 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Daniel Rodríguez, de 36 años , de 
distensión ligamentosa en la rodilla 
izquierda. 
Ramón San Miguel, de 33 años , de 
contusión en el pie derecho. 
Antonio Ramos Campogiro, de 22 
años , de ingestión de lejías; y 
Bernardino López Mallornillos, de 
nueve años, de herida contusa en la 
región superciliar izquierda. 
jría Luna Pérez, en sutja. Inglaterra: 
Londres cheque, de banca a librar, a los señores Mañue ro . 
24,06. I dez, en los de Luis, EnrinRosy lí 
Londres cheque, a 24,16, 24,11, 24,12 y i tunato, recibieron tn3íeyD^ 
2 ^ W p o n pa.aa.ro en Londrea a ocho i . . ^ Í 
días vista, a 24,08. 
LIBKAH', 7 441. 
Colegrlo de Corredores ae Comercio í41""' ' | l!* seiW.. 
de Santander. I López y los señores B o l 8 » M l 
4 por 100 Interior, 72,20,75, 78.15 y 78,20; S w ^ i J h P*™ ' ^ ^ S í 
pesetas 58,000. M a b o r muchos y merecidos 0>cr- i 
5 por 100 Amortizable, 95 y 96.50; pese-í **« 
tas 4-000. „ „ , . • I En uno de los enirearf 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, moneda de oro, que les 
100,70; pesetas 18.100. 
D E I í M U N I C I P I O 
los jóvenes Antonio Ger Pod 
Arrarte, Manuel y A u r í A i* 
Juan Correa, que ocupaban VaT 
palcos. Los jóvenes donará0 W 
da a los beneficiados. 0nlai„r5 
Este caritativo rasgo fué 
dido. 





E S P E C T A C U L O S 
Carreras y la defensa del procesado 
\ estaba a cargo del letrado señor Torre 
; Setién. 
[ E l procesado José Mazo, que estaba., 
enemistado con Jesús Saro, buscaba la \ 
I ocasión oportuna para llevar a efecto j 
i sus propósitos, como así lo hizo. E l día; 
• de autos, cuando iba el José Mazo en 
•, dirección a su casa, fué sorprendido j 
• por el procesado, quien sin mediar pa-1 S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con-
labra alguna le hizo tres disparos sin; tinua desde las seis y media de la tarde 
consecuencia, arrojándole además al- a nueve de la noche. 
Levante y en el E s - , gunas piedras, una de las cuales lej Estreno de la sensacional película, 
¡causó una lesión leve en la ceja iz- ;de 2 500 metros, dividida en cuatro 
" i quierda. ; partes, titulada «El caballo fantasma» 
V « j ^ - • - f c ' | 4 ! J - - 5 A - , - . í E1 señor fiscal calificó los hechos (película detectivesca). 3 > € L a . aTQJL&glOSSL^ como constitutivos de un delito de dis- j 
ro de arma de fuego y una falta in-
cestas de Galicia, 
trecho. 
Mes de flores. 
E l Carmen.—Todos los días se hará, 
en la misa de seis, el piadoso ejercicio 
de las fiores, consistente en el Santo 
Rosario, lectura del día y cánticos a la 
Virgen. 
Por las tardes se repetirá con mayor 
cidental de lesiones leves y conceptuó 
autor al procesado, pára quien pidió se 
le impusiera, por el delito de disparo, 
un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional, y por la falta cin-
co días de arresto y reprensión. 
L a defensa sentó que los hechos no 
constituían delito y pidió la absolución 
solemnidad el mismo piadoso ejercicio, de su representado 
comenzando a las siete; en estos cultos ( L a s £rtes sostuvieron con elocuen-
tomará parte el coro de cantoras de}cia s u | conclusiones definitivas y el 
e s ^ iglesia. , ! juicio quedó para sentencia. 
Tanto per la mañana como por la jJ H ^ 
tarde, conforme al mandato del Santo Libertad condicional. 
Padre, se rezará la oración y preces Bajo la presidencia del presidente de 
por la paz. I la Audiencia señor Fernández Campa,' 
San Miguel.—FúncipisLrá el piadoso! y en el despacho del mismo, se reunie-
Además se proyectará la película 
«Jura de la bandera en Valladolid». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la monumental 
película «El hombre en el sótano». 
P A B E L L O N N A R B O N —Hoy, gran 
acontecimiento extraordinario. 
Estreno de la sensacional y emo-
cionante película de 2 500 metros, en 
cuatro parles, titulada «El secreto del 
preso 555», maravillosa producción de 
la acreditadísima casa italiana «Pas 
quali». 
Léase su interesantísimo argumento 
en el programa de hoy. 
B 
A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
> > E . . . . , 
» » D 
C 
» » B . . . . l 
A 
Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera. . . . 
Cédalas Hipotecarias 
Arizas. . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canfranc 
París. 
L o n d r e s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





















































































o t i c i a s 
Nuevo cuadro de distribución. 
E l constante aumento en el número i 
de abonados de la Red telefónica mu-1 
nicipal hizo pensar a la Comisión en la i 
conveniencia de adquirir un nuevo j 
cuadro que, como los ya existentes, 
permitiera servir a otros 120 suscrip-
tores. i T /éase el gran surtido de u 
L a mayor dificultad que se presenta-f das y vestidos para señ. ^ 
ba era la del dinero; pero el alcalde ñas; géneros de punto, vaji 
realizó algunas gestiones con los Ban- bles, cortinajes, estm-ac J . 
eos locales y éstos han convenido en i Jes de caballero 
Sliellj, 
y niños,man?H 
entregar al Ayuntamiento las 10.000! ropa blanca, juegos de camo .7% 
pesetas que le son necesarias para la presenta el viajante de los Ailc,.il* 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 29 de abril.l i 
Fondos públicos 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,60. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,85. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,20. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94,15. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil -
bao, a 92. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,70. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones 
Crédito de la Unión Minera, a 15 prece-
dente y 22 del día. 
Marítima Actividad, a 100. 
Marítima Unión, a 77 precedente. 
Idem id. , a 79 al 29 de julio próximo, pre-
cedente. 
Naviera Sota y Aznar, a 226. 
Navegación Internacional, a 200. 
Naviera Bachi, a 130. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 92. 
Hidroeléctrica Española, a 107,50 prece-
dente. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones 
Ferrocarril del Norte de España, pri-
mera serie, a 69. 
ímms con el Extranjero. 
Francia. 
Par ís cheque, precedente a 94,70. 
FRANCOS, 65.000. 
compra del cuadro de distribución. 
Este, pues, estará en condiciones de 
funcionar hacia la última quincena del 
mes de junio, que será, día más o me 
nos, cuando la fábrica haga la entrega 
del aparato. 
Actualmente la Red telefónica, que 
se ve imposibilitada de dar servicio a 
30 nuevos señores suscriptores por la 
falta de ese cuadro, cuenta con 840 
abonados, que dejan al Municipio, a 
pesar de haberse disminuido los pre-
cios en un 20 por 100, alrededor de 
60.000 pesetas anuales. 
El albergue de noche. 
Los señores Gómez y Gómez y Jo-
rrín, acompañados del arquitecto mu-
nicipal, estuvieron ayer tarde en el 
edificio Exposición, estudiando sobre 
el terreno la forma de establecer en 
aquellos locales el a!bergue de noche. 
Si el presupuesto de las obras no fue-
ra de mucha cuantía, el alcalde dará 
orden de que se comiencen los traba 
jos inmediatamente, a fia de llevar 
cuanto antes a la practica el pensa-
miento que acaricia de ir desterrando 
la mendicidad callejera. 
Una subasta. 
L a Alcaldía anuncia para el día 8 
del mes de mayo próximo, a las doce 
de la mañana, la subasta de las obras 
para la colocación de aceras frente a 
los hoteles de Hoyuela y París , en el 
Sardinero. 
E l pliego de condiciones y presu-
puesto están a disposición de quien 
quiera verlos, en el Negociado de 
Obras. 
1 gALON P ^ A D E I U 
I 
Ayer se celebró la función organiza-
da por la Sociedad «La Bohemia» a 
beneficio de la banda infantil de la Casa 
de Caridad. 
Todas las localidades estaban ocu-
padas. 
Después de presentarse la banda in-
fantil, que fué calurosamente aplaudí 
da,, y de representarse el conocido pa-
sillo cómico de Miguel Echegaray, 
«Caerse de un nido», por la señorita 
Matilde López y los señores Mañueco, 
Trigos y Romero, se estrenó el drama, 
en un acto y un epílogo, en prosa, ori-
ginal de don J . González Sierra y ti 
miado «El destino de la vida». 
E s esta obra un ensayo dramático en 
el que el autor demuestra facilidad 
para dialogar y condiciones poco co-
munes para escribir obras teatrales. 
L a obra tiene los defectos propios de 
aquel que rompe las primeras armas 
en este tan difícil arte; pero está bién 
escrita, dialogada con soltura, y tiene 
algunos pensamientos, si no muy ori-
ginales, bien expresados. 
A l terminar la representación, ante 
los insistentes aplausos del público sa-
lió a escena el autor. L a señorita Ma-
E l Siglo» 
aviso en el 
pasará a domicilio. 
t 1 v.li 
de B a r c e l o r a > S 
Bia 1 hotel Maroño' 
Exploradores. 
Hoy viernes, a las seis y 
la tarde, se presentarán eá pi a ^ 
(sin uniforme). 1 ^ 
Clases pasivas. 
Se abre el pago a las clases 




Día l . 0 - M o n t e p í o civil, j u b i ^ 
remuneratoria. uuouaaos 
Día 3.—Retirados. 
Día 4.—Montepío militar. 
Días 5 y 6 . - N ó m i n a s en general, 
Asociación de San Rafael. 
Se convoca a todos los socios de«, 
caritativa Sociedad para una juma„; 
se celebrará hoy, a las seis en 
de la tarde, en el domicilio social r 
bajal, 2 triplicado, 1.0 derecha ' 1 
Se ruega la puntual asistencia, 
Ayer entró en este puerto el v 
C A B O E S P A R T E L . conduciendo, 
cargamento completo de sal para ñus 
tro amigo don Alvaro Flórez-Estraik 
Matadero. 
Romaneo del día 28. 
Reses mayores, 16; menores, 15-
los, 3.555. 
Cerdos, 7; kilos, 480. 
Corderos, 64; kilos, 170. 
PBBDIDA 
De un pendiente de brillantes, extraráj 
do desde el paseo de Pereda, 31, a laiü 
meda Primera. 
Se gratificará al que lo entregue en ¿I 
paseo de Pereda131, 4 0 izquierda. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectiílíl 
Agencia de Transportes EXPRESO H&l 
PANO-AMERICANO, lo mismo en elút 
rior de la población que fuera de ellafr 
ciendo los traslados en esta forma. Desáí | 
luego están garantizados todos los di 
fectos de loa muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilf] 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJANOj 
Méndez Núñez, 10—Teléfonos, 571 y' 
" DA CEPA NUEVA 
E l más poro 7 selecto vino de Bioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (To* 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. _ 
ÍMP. DS EL PUEBLO CANTAUBO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(3m centitl̂ eon talón «xpotlelfó «n Sintaniisr: Rampa da Sotllaia. Sucursal sn 
ecn talón axatateien; ¿fallt 4a ftafísfas, r-ó», § 
TALLBRBS DE B A R IVIARTUÍ.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" oerfeccionadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salios.—TartiuM* 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrílsi as para risffo.—Csliar^ría í'^r' l 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucaes.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepó3itcs,—Ajím*day*s par* coas» ^ 
dones.—Castületes.—Vagones.—Vagonetas.—Ciüdeias y máquinas marinas.—Traxuualsiones de movimiento.—Pieza» de forja. . 
TALLHRas DE LA RHYERTÁ (FuifDicioKEs).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos «aniíados.—Fundición de hierro en general de toda .-Usa d* P|íMJ 
mecántaa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 1 ^ 
TALLSK»} T EXPOSICIÓN xa SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para ealefa:ción de agua Por ^'Ajoi! 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos hídroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tojas clases para ajfa» 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparad í a de automóviles.—Bombas á mano ymecAau:»'' . 
IPnes de viento.-Instalat íón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fiaos ex""' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas paya la indu»íria mecánica.—Accesore» y aoateaargas eléctricos. 
NOS K N C A S C A . M O S D K L E S T U D I O Y M O N T A T E D R I N S T A L A C I O N H S F U M C I O K A N O O PATO PRFJ5í?PtJF"T--
• • i i w n i i » límiiiuiijiiiimi HH.IJ tu wwfanniwi i i i s^.»1 — . ^ í s a u . ^ -K« 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS S E DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í 6 . -TeIéfono 590 
Z E I T J H i 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
CLAUDIO GÓMEZ ¥ o T o c m | | o 
jalado del CHnb de Jfcgatas.-Santatiil̂  
PRIMF .PA C A S A EM A M P U A C I O N E S Y POSTALES 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
: San Francisco, 3 : 
SANTANDER 
Almacén de Tinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Sestaorant EL CANTABRICO O X T A B I » A 
RELOJERIA > : 3 0 V E R I f l x ÓPTICA 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a . 
= = = = = = B L A N C A , N U M E R O 4 0 = 
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
= Sombreros de señora >\ Especialidad en ropa blanca = 
1::: CAMBIO DE MONEDA ::: 
Automóviles PEÜfiEOT B ^ P A B D O G A D A N : 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - -
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA : : : : 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PíSETAS 
CONSTRUCTORA MONT̂ ESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todns clases. 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
éfono 552. 
r 
T O M A R L O S I E M P R E 
DÁOI5! Y V S L A R D E , N U M . 1 5 . — 8 A N T A N D E B 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVIDEá = = 
de Pedro Q ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio & la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banqueíea: bodas y lanche. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Cordero c m guisantes. 
"M O D Á S 
en sombreros para señoras y niñas. 
- T R U E B A H E R M A N A S -
PUENTE, NUMERO 1, 1.° 
Agradable instrumento y f*c . 
cución para los niños, con seis pî 91 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 P^^'^notipi'1 
Discos GraraophoD, Odeóny *0ÜU 
GARCIA (Optico y OrtopeW 
lelétonon MJ V 
. E L «PUEBLO^ÁNTA^O' 
se vende en MADRID en el kío8C0 
idf 
Debate." Calle de Alcalá, fren* 
Calatravas , 
S I N A C H A M P A N A R 
RICA, HIGIENICA, ESTOMAGA^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
- — — — — PURO JUGO DE MANZAl 
Depós i to : Pasco de Pereda, 3 4 . - S a o t ^ 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
N O D E D E U ^ T E D Y U B D T A P 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madri^ 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 
de traje, en la más alta novedad. 0 
Exposición constante en los escaparates de la 
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T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paragrnas. 
y COQ dinero e n c i m a p a r a los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
C a d a uno de estos cupones se 
c a n j a a r á por todo s u v a l o r , h a s t a 
u n diez por ciento, en 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y s a s t r e r í a , P n e r t a l a S i e r r a , l ; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a , 
S a n F r a n c i s c o , 17; z a p a t e r í a s de S O T O . C u e s t a de l a A t a l a y a , 7, y Medio. I , y e.! l a F O T O G R A F I A 
- D E 
(S. A.) L a Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q 
g V A L E POR 
a 
a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
CÉNTIMOS 
B E N J A M I N , B l a n c a , 16 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
a'S herías Soto. \ 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
P R E C I O 
o -
F I J O 
V A L E POR 
C ó r t e n s e los cupones y c a d a c in -
co de ellos d a r á n derecho a u n a 
r e b a j a de diez c é n t i m o s por peseta 
de g í sto en c u a l q u i e r c o m p r a he-
c h a en uno de los c itados estable-
c imientos . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D Q Q D O 
DtlDflOoQDDU g o a | DaDDaOTDaaDDnoDnooannnngnncrg | VáP JtV X A . A A O • 
Fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
E s l a C a s a que t r a b a j a con 
m á s e l e g a n c i a y e c o n o m í a :: 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
ñ 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
I I D I B Z 
• •• -i-íHir-iT-mvirrawanr-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CALLE DE Lfl BLHNCfl, NUMERO Q.-SflNTflNDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDliMKiA 
OBKEGi N Y COMP^TOEEELAVEGA 
Coafltraaaióa j fVQnrns'Sn ñts inte* el %an —Ttspwaflí'Si '3»»?tío*i6T51a« 




IAUBAS FIJAS TODOS L O S MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A E D B 
BdiBl!»í« msyo Baldré ^ Santauder el vapor 
REINA HARIA ^ 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
mitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con trae-
rdo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía do Tehnante-
herios del pasaje en tercera ordinaria: 
ta la flebaua: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01N0O, ONCE de 
paeetos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque, 
ara Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
TENTA, ONCE de impuesioa y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
s de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
mbiéD admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
tdoen la Habana a otro vapor de la inisiaa compañía, 
mádpanme m tercera ordinana: 
Puerto Limoa: Pesetab D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
pneetúB, 
toa Oolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impnestoe. 
L i n e a d e l l i e d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de abril, a las once de la maüana, saldrá de Santander &i vapoi 
MONTSERRAT 
Jnunendo'pasajerüe do tercera el aso (trasbordo en Cadiss al 
lÜBINA V I C T O R I A E U G E N I A 
la misma Compañía), con destino » Moatevirieo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buí-noe Aires, doecíentae 
• n í a y cinco pesetas, mciuso ios hnpo 
bpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
w linea mmú tele el Norte de España a! Brasil y Eio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puart; • el vapor, 
L B O l s T S Z I I X 
8D CAPITÁN DON Francisco Mor^ 
M o Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
^aite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
lentas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
IgJQM informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, tekfono núm. 63 
MVICIüS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Servic L í n e a de Buenos A i r e s k»CmTT30511, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
NeRn.- ieoenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo eJ viaje de r 
Buenos Aires el di* 2 y de Montevideo el 3. 
para 
regre-
L i n e a de N&w-Yok, C u b a Méj i co 
1 Ve 
L í n e a ds C u b a M é j i c o 
^ e l a i oliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
W,nP*r*ÍUbana y Veracruz. Salidas de Veracruz eí 18 y de Habana el 20 
,p'rs CornftaySamandet. 
servici L i n e a Venezuela-Colombia 
íCi<lizelK?llsl'JHalíendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
í^lma Pnpret ̂  «es, para Las Palmas, Sama Cruz de'Tenerife, Santa Gruí ^ U á S 0 RloC0' Ha&ana, Puerto Limón, Colón, SabanilJa, Curacao, Puerto 
Barril r e admüe pasaje y carg» con trasbordo para Veracrax, iampi-
^P^tosdei^^^sena de Indias, Maracaibo. Coro, Cuasaná. Carópano, T n a i , 
del Bacífic! 
vU. L í n e a de f i l i p i n a s 
boa, CM°aaÍ5s' »rrancando de Liverpool y haciendo la- escalas de Coruáa, 
» R t . !*> w.rtasrena v V r . i » v i r i « « a r a « a i i r ¿ P R a m p l o n a cada cuatro aler-
ce 
'Ubo í^'0 S6a 6 Rnp^nz'>ar^Sí  y alencia, p  s li  de B rcel a  t  m'
fo r115 ̂ p S h . / ^ 0 ' 3 y 31 Marz¿, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
.̂ft'ombo S r 6 ' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-tíaid, 
.Enero, 23 pSf150'6' Ho y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
5 Octír̂ o23 Marzo' 20 Abri1' 18 May0' 16 -íunio'13 Jtil,0' Fst?' 
ríca' ^ 1* India, java, Sumatia, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
* l Par. TL8allená0 ¿e Barcelona el 2, de Valencia el 3, ¿e Alicante el 4, 
CrU2 de í. p^f' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
S&T0 de Fern«nja ^ y Puertos de la Costa occidental de Africa. f t 
^ v^ie di ida ei 2' hjlciendo 1*s esc»l3ls de Canarias y de la Península 
^ S ^ n S U a , B . . Line& B r a s i l - P l a t a 
^Lisbo"!11^ de ^Ibao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
ait0s. R ñ ^ d i e i 'i ^ y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
J 0 '̂ neiro, ¿ n ^laÍe de r*s™*o desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
M S s v . - Rn*r»»s, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
p %uS?afila da aTdia0 en i*8 condiciones más favorables y pasajeros, a qnie: 
lLJ,*Qibi*c.erv«:io, Tni*011.611^ muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
f ^ PoM?e *daxite c í í Ios v*POf es tienen telegrafía sin hilos. 
•.uneag r e j ^ * ^ y se expiden ¿pasajes para todos los puertos delCmundo 
4 
C3 
P E O P I C I A 
ÍIA D E P O M P A S F U N E B R 
Servicio de toda oiasn do eniierroe.—Qüwo surtido en ataúden, féretro* y oo 
onas.—tóspaoiaUdad en ARCAS MOSTUORIAS de gran lujo. 
Procíon «¡ódícon.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm, 481 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación d é l a Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
eat ante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. 
número, 9 (Oficinas). 
L E A 0 













:-: S e a d m i t e n « s q o e l a s 
b a s t a l a s dos ds l a c&a« 
d r o g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X H m m s i o s y « s s l a t n o s a 
pvsslos «onV«E3tsio&alss :-: 
Redacción y Admiaistración: calle de San José , número 17. f 
Talleres: calle de Rnamayor, número 18. \ 
^TENEIS CALLOS 
! OÍOS de gal lo , v e r r u g a s o durezas en los pies? U s a d a l momento 
I C A L L I C I D A V E L O Z , de l doctor C u e r d a , que los c u r a s i n dolor en 
; cuatro d í a s . ¡ N a d a de p a r c h e s y remedios secretos! 
F r a s c o con p ince l , 60 c é n t i m o s . D e p ó s i t o en Santander : D r o -
g u e r í a de P é r e z del Molino y f a r m a c i a s . 
AGADEMIA DE G1HT0 
Carbones de las minas de Áller (Asturias) 
OoMumido por las Compañiae da fenjocarzilea del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, ds Salamanca i la frontera portuguesa y otrno Em-
presa» de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del fiatedo 
Oompañíü Traps*tlAnticB y o*r«s Empresas de navegación nacionales y extranjera' Dsflfe 
•ado» similares al Cardiff por al AhairantiuBgo portugués. J 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.—Aglomerados.-Cok para uso» motalúrci-
oosy domésticos. B 
Blgaoae loa pedidos á la 
Par» otros infomos y precio» dirígírso AJla» oüaina» ds la 
i o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l & t t ~ B A R O B I i O K A 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
S A N J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a la» 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llagar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo» 
martes, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander a la» 16,27 
paru llegar a Madrid a la« 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10.10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
lfi,66. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
ltí,65. 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a la» 7,20, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganes a la» 8,55, 
U,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7.35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
A«tillero a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circula los días laborable». 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a l u '7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANKS 
Salida» do Santander a la» 8 (correo), 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15.53 v 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,53, 13,5 y 
para llegar » Santander a laa 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a la» 11-45,15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 v 21,3 
Salidas de Cabesón a las 7,18, 14,10 y 
^ Par» llegar a Santander a las 9,5, 16 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
«J^ves y domingos o días de mercado en 
i orrelav'ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para Ue-
gara rorrelavegaalas8,29. 
ia« lo an T ° f r e l a ^ g a p a r a Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y .Santander: á 
ías o y y, 
De Santander para Pedreña y Sosao- ¿ la» 
21,30 y 15, 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
¿a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
' d»id, a las 7,90. Con el carreo de Madrid ut 
reparte la correspondencia del mixto de Bi l -
bao del día anterior. 
L'sta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re«lamffciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 13 y de 14,30 
a 16 
Certificados.—Cartas ordfn»rias de 9,30 
a 13; impresos, muestras y paquotes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro po8*al,-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19, Los pagos se efectúan de 10 a 
12.80 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los iervicios do oficina ?e domingos son 
; en las l-oras de la muflan». 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Y 
SUCURSAL. WAD-RAS. NUM. 3 
